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U 
ovom, petnaestom broju 
Epohe zdravlja, želimo vam 
jednostavnim rijeèima pred-
staviti nacionalne i nadnacio-
nalne strateške okvire razvoja zdravlja 
te postojeæim primjerima dobre prakse 
naših gradova i županija potvrditi našu 
smjelost i vizionarstvo. Nema veæeg 
priznanja i nagrade socijalnim podu-
zetnicima, našim zdravim gradovima 
i županijama, od integriranja njihovog 
naèina razmišljanja i djelovanja u 
strateške dokumente koji vode ra-
zvoju (ulaska u tzv. „main stream“ 
filozofiju). Upravo stoga ovaj je broj 
Epohe zdravlja poseban, ispunjen 
ponosom  na našu ustrajnost (jer 
ove godine obilježavamo 25 go-
dina djelovanja zdravih gradova u 
Hrvatskoj), na ostvarene rezultate 
i (bez obzira na bremenitu sadaš-
njost) nepomuæenu sposobnost 
sagledavanja buduænosti. Zdra-
vi gradovi i županije u Hrvatskoj 
desetljeæima su predani uvoditelji 
promjena, socijalni eksperimen-
tatori, zajednice koje promišljaju 
i djeluju imajuæi na umu boljitak 
svojih graðana. Usvajanjem nacional-
nih i nadnacionalne strategije razvoja 
zdravlja Mreža zdravih gradova i žu-
panija Hrvatske dobiva moæne par-
tnere na višim razinama odluèivanja i 
upravljanja. Sama HMZG, kroz svoje 
veæ izgraðene mreže suradnje lokalne 
i regionalne politike, uprave, struke i 
graðanske inicijative, postaje partner 
za uspješnu implementaciju strategi-
ja. Time barem na podruèju zdravlja, 
prvi puta od nastanka Hrvatske posti-
žemo sinergiju strateškog promišljanja 
i djelovanja. Otvaramo spiralu rasta, 
blagostanja i boljitka temeljenu na ra-
cionalnom, zajednièkom promišljanju 
dogledne buduænosti.   
Prošla je 2012. bila godina planiranja, 
oblikovanja i usvajanja strateških doku-
menata koji æe voditi naše djelovanje 
do 2020. godine. Sretnim stjecajem 
Od implementacije 
do strategije i nazad
izazov sustava zdravstva unaprjeðe-
nje vlastitog kapaciteta za promjenu 
i preoblikovanje kako bi se što bolje 
odradio posao, odnosno odgovorilo 
na nove zdravstvene izazove i potrebe 
populacije. Kljuène rijeèi ove preobraz-
be su reorijentacija i kvaliteta.
Dokument Zdravlje 2020. navodi èeti-
ri prioritetna podruèja djelovanja, ula-
ganje u zdravlje tijekom cjelokupnog 
života i jaèanje ljudi, izazovi vezani uz 
vodeæe nezarazne i zarazne bo-
lesti, jaèanje sustava zdravstva 
okrenutog ljudima (novonastalim 
zdravstvenim potrebama), jaèanje 
javnozdravstvenog kapaciteta, ja-
èanje nadzora i spremnosti na od-
govor u sluèaju incidenata i kata-
strofa, jaèanje otpornosti zajednica 
za izlaženje na kraj s problemima 
uzrokovanim naglim i negativnim 
promjenama u okruženju i stvara-
nje fizikalnog i socijalnog okruže-
nja koje vodi zdravlju.
Ulaganje u zdravlje tijekom cjeloku-
pnog života i jaèanje ljudi ukljuèu-
je programe promicanja zdravlja u 
okruženju gdje ljudi žive, rade ili se 
školuju - od sigurne trudnoæe i zdravog 
poèetka života, sigurnosti, blagostanja 
i adekvatne zaštite tijekom djetinjstva 
i mladosti, zdravih radnih mjesta do 
zdravog starenja. Poseban znaèaj imaju 
programi ciljani na djecu, mlade i starije 
graðane, zdrava hrana i prehrana tije-
kom cjelokupnog života (spreèavanje 
epidemije pretilosti) te duševno i repro-
duktivno zdravlje. 
Izazovi vezani uz vodeæe nezarazne i 
zarazne bolesti - od razvoja i implemen-
tacija intersektorskih strategija namije-
njenih spreèavanju nezaraznih bolesti 
koje uzrokuju najveæe breme bolesti u 
populaciji do formiranja i umrežavanja 
te razmjene baze informacija i nadzo-
ra nad ozbiljnim virusima i bakterijama 
uzrokovanim prijetnjama.
Jaèanje sustava zdravstva okrenutog 
ljudima i njihovim zdravstvenim potre-
okolnosti, uvjetovanim pristupanjem 
Republike Hrvatske Europskoj uniji, do-
godilo se da u rujnu 2012. istovremeno 
dobijemo i nacionalnu i europsku stra-
tegiju razvoja zdravlja do 2020. godine.
Strategija „Zdravlje za sve do 2020. 
godine“ (skraæeno Zdravlje 2020.) Eu-
ropskog ureda Svjetske zdravstvene 
organizacije postavlja europski okvir 
za oblikovanje zdravstvene politike ko-
jom æe se podržati aktivnosti suradnje 
izmeðu razlièitih sektora vlade i druš-
tva s ciljem dosizanja boljeg zdravlja i 
blagostanja u zemljama èlanicama. Za-
jednièki su ciljevi svih zemalja èlanica 
Europske regije Svjetske zdravstvene 
organizacije, iskazani kroz strategiju 
Zdravlje 2020. „znaèajno unaprijedi-
ti zdravlje i blagostanje sveukupnog 
stanovništva, smanjiti nejednakosti u 
zdravlju, osnažiti javno zdravstvo i osi-
gurati ljudima okrenut sustav zaštite 
zdravlja koji je univerzalan, pravièan, 
kvalitetan i održiv.“ Premisa od koje 
(u ovo doba ekonomskih restrikcija) 
strategija polazi je da se usvajanjem 
uèinkovitih strategija i u ekonomskoj 
krizi mogu ostvariti pozitivni uèinci 
na zdravlje populacije, po prihvatljivoj 
cijeni. U ekonomijama koje sve više 
traže dokaz da dobivaju adekvatnu 
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bama - razvoj visoko kvalitetne zaštite 
koja unapreðuje zdravstvene ishode za-
htijeva sustav zdravstvene zaštite koji je 
okrenut ljudima i njihovim zdravstvenim 
potrebama, dakle svrsishodan, financij-
ski održiv i temeljen na dokazima. Su-
stav zdravstva treba moæi prepoznati i 
prilagoðavati se promjenama potreba 
populacije (vezano uz demografske 
promjene i promjene u obrascima bole-
sti, posebno izazove vezane uz duševno 
zdravlje, kroniène bolesti i stanja veza-
na uz starenje). Ovaj proces zahtijeva 
reorijentaciju sustava zdravstva prema 
zdravlju i spreèavanju bolesti, trajni rad 
na jaèanju procesa unapreðenja kva-
litete i integriranju razina zdravstvene 
zaštite kako bi se osigurao kontinuum 
zdravstvene skrbi te podržala samoza-
štita i zbrinjavanje što bliže domu ko-
risnika. Primarna zdravstvena zaštita 
treba ostati kamen temeljac zdravstve-
ne zaštite 21. stoljeæa. Da bi se ostva-
rili bolji zdravstveni ishodi kontinuirano 
treba jaèati javnozdravstvene funkcije i 
kompetencije. Promjene u obrazovanju 
zdravstvenih djelatnika (naglasak na 
timskom radu, fleksibilnosti, mješavini 
vještina) pomoæi æe revitalizaciji javnog 
zdravstva i transformaciji zdravstvenih 
usluga.
Jaèanje otpornosti zajednica za izlaže-
nje na kraj s problemima uzrokovanim 
naglim i negativnim promjenama u 
okruženju i stvaranje fizikalnog i socijal-
nog okruženja koje vodi zdravlju – po-
vezujuæi razlièite sektore kao npr. kroz 
projekte Zdravi grad ili Zdrava zajednica. 
Postizanje sinergije s drugima, odno-
sno podizanje kapaciteta za suradnju 
s drugim sektorima, na svim razinama 
preduvjet je adekvatnog pozicioniranja 
sustava zdravstva u postizanju boljeg 
zdravlja i blagostanja populacije. Da bi 
se postigao pravi uèinak država, regije i 
gradovi trebaju dijeliti zajednièke ciljeve 
i istovremeno ulagati resurse u njihovu 
realizaciju. Prioritetna su podruèja za-
jednièkih i koordiniranih napora kvali-
tetno predškolsko obrazovanje, unapri-
jeðeni edukacijski ishodi i cjeloživotno 
obrazovanje, po zdravlje siguran posao 
i uvjeti rada, odgovarajuæa socijalna za-
štita i smanjenje siromaštva. Sugerirani 
su pristupi koji mogu dovesti do rezulta-
ta: jaèanje otpornosti (na promjenu) za-
jednica, socijalno ukljuèivanje i jaèanje 
socijalne kohezije, stvaranje infrastruk-
ture za postizanje blagostanja, izgrad-
nja kapaciteta pojedinaca i zajednica da 
èuvaju i unapreðuju zdravlje. Istraživa-
nja provedena kao podloga za informi-
rano oblikovanje strategije pokazuju da 
rezultate postižu samo integrirani pro-
grami koji su uspjeli prevladati meðu-
sektorske, ali i granice izmeðu razlièitih 
razina. Primjeri toga su ulaganje u rano 
obrazovanje i razvoj djeteta i zdravo ur-
bano planiranje. 
Prihvaæanjem strategije Zdravlje 2020. 
mijenja se znaèaj i uloga ministara 
zdravlja i javnozdravstvenih institucija. 
Njihova je uloga liderska, koordinator-
ska i marketinška. Kolege iz drugih sek-
tora moraju znati da je zdravlje predu-
vjet razvoja te da njihove strategije (svih 
ostalih sektora) imaju utjecaja na zdrav-
lje. Naš je posao usklaðivanje i ukazi-
vanje na potencijalno štetne efekte po 
zdravlje loših strategija. 
Nacionalne strategije Razvoja zdravstva 
2012. – 2020. i Strateški plan razvoja 
javnog zdravstva 2013. – 2015. ugra-
dile su vrijednosti Europske strategije 
Zdravlje 2020. 
Vizija zdravstvenog sustava Republike 
Hrvatske stavlja zdravstveni sustav u 
kontekst okruženja („unaprijediti kva-
litetu života i stvoriti uvjete za gospo-
darski rast kroz oèuvanje i unapreðenje 
zdravlja svakog pojedinca i cijele popu-
lacije“), naglašavajuæi potrebu vlastite 
transformacije i otvaranja prema drugi-
ma („poštujuæi èinjenicu da na zdravlje 
utjeèe veliki broj èimbenika izvan susta-
va zdravstva, zdravstveni sustav ojaèati 
æe svoj kapacitet za suradnju s drugim 
sektorima i unaprijediti vlastiti kapacitet 
za preoblikovanje kako bi se odgovorilo 
na nove zdravstvene izazove i potrebe 
stanovništva“). Djelotvornost, znanstve-
na utemeljenost, kvaliteta rada i okreta-
nje korisniku („zdravstveni sustav RH æe 
na djelotvoran i racionalan naèin provo-
diti  mjere zaštite i unapreðenja zdrav-
lja te lijeèenja i rehabilitacije bolesnika, 
pri èemu æe se uvijek voditi znanstveno 
utemeljenim spoznajama. Sustav æe bo-
lesnicima dati središnju i aktivnu ulogu, 
a temeljit æe se na visokim etièkim i mo-
ralnim normama“) centralne su postav-
ke nacionalne strategije. 
U Strateški plan razvoja javnog zdrav-
stva unesena je kljuèna promjena u 
paradigmi djelovanja javnozdravstvene 
profesije. Suvremeno javno zdravstvo 
definira ocjenu zdravstvenih potreba 
stanovništva kompleksnije, dinamièno 
i proaktivno, kao nadzor zdravstvenog 
stanja populacije, ali s ciljem prepozna-
vanja i rješavanja zdravstvenih proble-
ma zajednice. Procjena zdravlja i zdrav-
stvenih potreba temeljni je dokument, 
podloga za raspravu i odluèivanje o 
zdravlju te odabir prioriteta pa svakako 
treba biti razumljiva sudionicima policy 
procesa. Uz veæ postojeæe mora ukljuèi-
vati  povezane, valjane, smislene, svježe 
informacije (public health inteligence), 
specifiène zdravstvene potrebe ciljanih 
grupa (uvoðenje kvalitativno analitièke 
metodologije) i informacije o uza zdrav-
lje vezanom ponašanju iz populacijskih 
studija (health survey). Uz analizu potre-
ba važna je i analiza adekvatnosti posto-
jeæih zdravstvenih (i društvenih) resursa 
odnosno procjena kapaciteta (lokalne, 
regionalne) zajednice da prepozna-
tim potrebama udovolji. Posao je jav-
nozdravstvenih lijeènika skrbiti o zdrav-
stvenim potrebama stanovništva. Naša 
je ruka na bilu populacije èije zdravlje i 
bolest pratimo i o njemu izvještavamo 
kroz slike zdravlja (ne samo bolesti) na-
ših gradova, županija, države. Naše je 
lijeèenje populacijsko – predlažemo i 
organiziramo provoðenje mjera koje æe 
donijeti bolje zdravlje svima. One idu 
u tri smjera: prema stvaranju preduvje-
ta za zdravlje, kroz javnozdravstvene 
intervencije i kroz sustav zdravstvene 
zaštite. U rasponu su od nespecifiènih 
mjera unapreðenja zdravlja (zdravog 
urbanog planiranja, jaèanja kapaciteta 
za bolje zdravlje, unapreðenja zdrav-
stvene pismenosti, ukljuèivanja jav-
nosti u odluèivanje o zdravlju) preko 
prevencije i ranog otkrivanja bolesti do 
organizacije sustava zdravstva koji æe 
(svojom dostupnošæu, pristupaènošæu, 
prihvatljivošæu i kvalitetom) omoguæiti 
uèinkovito lijeèenje i rehabilitaciju bo-
lesnih. Sve navedeno podruèje je jav-
nozdravstvenog djelovanja.
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